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（mind）についての知識であると言える。これらの知識のうち，個人的な知識（自分は記憶する  
のが得意である，など）ではなく，一般的にみられる心の働きに関するものは，心の理論  





1．1．幼児期の「考える」という心的活動についての概念   
心についての概念のうち，信念や願望などの心的状態（mentalstate）が「持っもの（some－  
thingtohave）」であるのに対して，思考や注意，理解などの心的活動（mentalactivity）は  
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1．3．内言の存在について   
思考に関係するその他の心的活動の概念の研究には，内言についての知識を扱ったものと，注  
意の容量についての知識を検討したものがある。   
前述したように，幼児でも話をすること，つまり外言を使うことと，考えることは別の認知活  
動であると考えている。その一方で，私たちは思考するとき，内言を用いる。つまり心の中で発  
































1．5．情報を解釈する機能についての知識   
思考も含めて，JL、的活動についての知識は，メタ認知的知識の構成要素である。心の働き方に  
ついて，そのメカニズムを理解していることで，自分自身の認知活動をモニタリングすることが  
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影響すると答えた。   
幼児は与えられた情報を解釈するという機能を，心が持っていることは理解している。しかし，  
その解釈に何がどのように影響を与えるのかということについての知識は不十分なのである。   
これらの知識は，児童期に獲得されると考えられるが，児童期の心の理解の発達について検討  
する前に，幼児期および児童期初期の内省能力について概観する。  
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7歳の被験児でも，考えたことを報告したのではなく，選んだものや話をした内容について報告  



























目の前には存在していない事象が心の中に生起することを子どもが知っているというこ とを示し  
ており，子どもが心を外界の事象を複写するコピーとしてとらえているわけではないことを意味  
している。ただし，心は情報を処理し，解釈しているということを理解することと，心が自己か  
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だった知識を持つようになるということをさす。彼女らの研究によると，この構成的な心の理論  
は10歳児でもまだ十分に獲得されているとは言えない。  

























再認………・一   
理解………・1   
選択的注意‥  
比較………・・   




忘れ物コー ナーで手袋を見て，それがあなたが1週間前になくしたも  
のであることに気づく。  
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2．2．2．構成的な心の理論の発達   
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報処理のメカニズムについての知識とは別に，心を独立して行為するものとして考えるようにな  



















3：文章中に文間の連接関係が成立しない複数の文を挿入しておき，そのエラーが検出できるかどうか   
を測定する方法。談話理解のモニタリング能力の測定法として，用いられる。  
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